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NOTICIARIO 
• Esta tarde se ofrece la segunda representación de la 
ópera de Richard Wagner •La Walkyria•. baja las direc-
clones del Maestro Taijiro Jimori y el regista Werner M. 
Esser. El reparto, auténticamente extraordinario, cuenta 
con las actuaciones de destacades especialistes wagne-
rianes, habltuales en los Festivales de Bayreuth y en los 
prlncipales escenarios alamanes. tales como Berit Lind-
holm. Anne-Marie Antoine. Sylvia Andersson, Timo Calllo. 
Rudolf Holtenau y Hans Nowack. 
e El próxlmo jueves tendra Jugar la segunda represen-
tación de • Vinatea•. la ópera española cuyo estreno ab-
soluta tuvo Jugar ayer sabado, bajo el patrocinlo de las 
Oiputaclones de las tres provincias valencianas, asl como 
del Ayuntamiento de Valencia y las Cajas de Ahorros de 
Castellón y Valencia. La partitura de •Vlnatea• se debe a 
Matilde Salvador y el texto valenciana a Xavier Casp, co-
rrlendo las direcciones musical y escénica a carga de 
Gerardo Pérez Busquier y José María Morera. Los prln-
cipales intérpretes son la soprano Isabel Fité (que se ha 
presentada en este Gran Teatro), el barítona Pedra Farrés 
y el baja Juan Pons, habiéndose estrenada asimismo de-
corades y vestuario. cuyos bocetos y figurines se deben 
a Joaquin Michavila. 
e Para el sébado dia 26 esta prevista la primera repre-
sentación de la popular ópera de Giacomo Puccini •La 
Bohème•, con la esperada presentación en España de la 
famosfsima soprano Jeannette Pilou. considerada interna-
clonalmente como una de las tres majores Mimí de la 
actualidad. Rodolfo sera el tenor italiana Giuseppe Gia-
comin! y Marcello el barítona barcelonés Vicenta Sardi-
nera (t-rlunfador en el actual ciclo en •La Traviata• y 
• Faust• ). El reparto quedara completada con las actua-
clones de Diana Reed. Giovanni Gusmeroli y Richard 
Shapp, ejerclendo las dlrecciones musical y escénica, res-
pectlvamente, el Maestro Gerardo Pérez Busquler y la 
reglsta Marta Lantleri. 
